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SUMMARY
This volume contains a modest collection of the wise sayings of several ancient 
Qreek authors together with the Latin and Hungárián translation. When making 
up this work it was our aim to present students and teachers with a kind of 
amusingly training book meant fór elementary Qreek and Latin teaching. We 
were inspired fo compile this volume by the fact that -  as far as we know -  a 
collection of Qreek wise sayings with Latin and Hungárián translation has nőt 
been published in this century. W e would be pleased if our work were approved 
by everybody interested in ancient Qreek and universal humán culture.
W e wished to demonstrate the richness and versatility of ancient Hellenic 
culture and literary forms. So we quote nőt only from the writings of poets, 
dramatists, historians, philosophers, bút we alsó try to draw the reader's attention 
to the domain of natural Science as well. It was medicine that we emphasized from 
the several sections because it is very close to people's everyday life. Health and 
illness are questions we are all interested in.
While doing this work we had to limit the number of quoted authors and 
wise sayings. The transcription of the Qreek alphabet intő Latin, a short summary 
of the pronunciation rules, the list of abbreviations and somé pieces of information 
about each author the volume indudes can be found in the Appendix. In 
structuring the book we followed the alphabetical order of the authors, bút we 
placed the collection of the wise sayings of the so called seven sages at the 
beginning. The volume is complete with the Bibliography.
ZUSAMMENFASSUNQ
Dieser Bánd beinhaltet eine bescheidene Auswahl weiser Qedanken zahlreicher 
griechischen Autoren -  mit lateinisher und ungarischer Übersetzung. Bei dér 
Arbeit leitete uns jene Überlegung den Scülem und Lehrem ein unterhalt sames 
und zugleich zum Nachdenken anregendes und lehrreiches Hilfswerk fúr den 
Qriechisch- bzw. Lateinunterricht in die Hand zu gébén. Zűr Zusammenstellung 
dieser Sammlung regte uns auch jene Tatsache an, dass -  unseres Wissens -  in 
unserem Jahrhundert in Ungam eine griechisch-lateinisch-ungarishe 
Sentenzensammlung noch nicht erschien. Es würde uns freuen, wenn unser Buch 
bei allén, die sigch für das antiké Qriechentum interessieren Qefallen fande.
.W ir waren emüht ein möglichst umfangreiches Bild von dér Mannigfaltigkeit 
dér griechischen Kultur und ihrer literarischen Qattungen zu gébén. In diesem 
Bánd finden sich daher nicht nur Zitate aus dér Werken dér griechischen Dichter, 
Tragiker, Historiker und Philosophen, sondern es wird versucht die 
Aufmerksamkeit des Lesers auch auf das Qebiet dér Naturwissenschaften zu 
lenken. Von den zalhreichen Disziplinen wurde die Medizin hervorgehoben, da 
sie dem menschlichen Alltag sehr nahesteht. -  Qesundheit und Krankheit sind ja 
Fragen, die jenen von uns beschaftigen.
Bei dér Auswahl hatten wir mit dér Oberfülie des Materials zu kampfen, 
daher sahen wir uns gezwungen die Zahl dér zitierten Autoren und Sentenzen zu 
beschranken. Viele wertwolle Scriftsteller und Qedanken mussten wir traurigen 
Herzens weglassen.
lm Anhang finden sich neben derTransliteration des griechischen Alphabets, 
dér Zusammenfassung dér wichtigsten Aussprachsregeln und dem Verzeichnis 
dér Abkürzungen auch einige Angaben zu den Autoren, dérén Werke wir in 
unsere Sammlung aufgenommen habén.
Bei dér Zusammenstellung des Bandes befolgten wir die alphabetsiche 
Reihenfolge dér Autoren, jedoch wurden die sg. Sieben Weisen ganz an den 
Anfang des Buches gestellt.
RÉSUMÉ
Ce recueil, suivi d'une version en latin et en hongrois, contient un choix modeste 
d'aphorismes des auteurs de l’antiquité grecque. Le bút des auteurs fut d'offrir un 
manuel aux maítres et aux étudiants qui peut enseigner et fairé réfléchir en merne 
temps d'une maniére amusante, un manuel qui peut étre employé avec succés dans 
l'enseignement fondamental.
Le fait qu'au cours de ce síecle -  autant que nous sachons -  aucun recueil 
d'aphorismes grecs, latins et hongrois n'a été publié en Hongrie nous a également 
encouragé. Les auteurs seriont bien contents si cet ouvrage pouvait gagner la 
sympathie de tous ceux qui portent de l'intérét aux humanités dassiques.
On a essayé de fairé sentir la diversité de la civilisation hellénique et des 
genres littéraires. On a puisé non seulement dans les ouvrages des poétes, des 
auteurs dramatiques, des historiens et des phílosophes, c' est-á-dire des auteurs 
dassiques, mais on essaie de diriger en mérne temps Lattention du lecteur sur le 
domaine des Sciences. Parmi les sections différentes nous mettons en relief la 
médecine, parce qu'elle est bien proche de la vie des tous les jours. Santé et 
maladie sont des questíons qui nous occupent tous.
Dans le choix da la matiére on a recontré l'embarras de richesse. On a été forcé 
de restreindre le nombre des auteurs et des aphorismes. Bon gré mai gré on a dű 
omettre beaucoup d'auteurs méritants.
Dans l'Appendíx on trouve la transcription latiné de l'alphabet grec, ainsi 
qu'un résumé des régies de prononcuation, l'lndex des abbréviations et quelques, 
données sur les auteurs.
Dans la disposition de la matiére on a suivi I'ordre alphabétique des auteurs, 
pourtant le choix recueillí des ouvrages des soi-disants „Sept Sages" a été mis en 
premier lieu.
